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Abstract 
 
 This research was aimed to 1) investigate employees’  participation  in  organizational  
environmental  management,  2)  compare  employees’  participation  in  organizational  
environmental  management,  and  3)  explore  employees’  suggestions  toward  the  increase  of  an  
effectiveness  in  promoting  employees’  participation in organizational environmental 
management.  Unison Laboratories Ltd. was selected as a case study.  225 research sample 
comprised 192 operational level employees and 33 executives obtained by stratified sampling 
technique.  Research instrument was a survey questionnaire.  Statistics for data analysis were 
mean, and standard deviation. The research findings were as follows. 1) The overall sample 
participated in organizational environmental management at a moderated level (𝑥 = 2.61).  
Activity that got highest average score of participation was the Energy Saving Project (𝑥 = 2.72), 
whereas that got the lowest scores was the 5 S Project (𝑥 = 2.46).  The participation of sample 
was mostly in terms of implementation (𝑥 = 3.00) while the least was in terms of planning             
(𝑥 = 1.98).  2) There were differences in organizational environmental management participation 
among sample with different sexes, educational levels, membership of environmental 
management group, and awareness in environmental management at statistical significant level 
of .05    3) It was suggested by the sample that participation of employees at all levels could be 
enhanced through knowledge and understanding provision, participation awareness raising 
campaigns, information transmission, motivation promotion, and the allocation of adequate time 
and personnel for organizing the projects on environmental management. 
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การมีสŠวนรŠวมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดลšอมภายในองคŤกร: 
กรณีศึกษา บริษัท ยูนีซัน จํากัด1 
 
ประภาพร  คําเบšา2 
วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร3 
วีรฉัตร  สุปŦญโญ4 
บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อ 1) ศึกษาการมีสŠวนรŠวมของพนักงานในกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลšอม
ภายในองคŤกร 2) เปรียบเทียบมีสŠวนรŠวมของพนักงานในกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร และ 3) เพื่อ
ศึกษาขšอเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร โดยใชš
บริษัท ยูนีซัน จํากัด เปŨนกรณีศึกษา กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการวิจัยมีจํานวนท้ังหมด 225 คน จําแนกเปŨนระดับ
ปฏิบัติการจํานวน 192 คน และระดับบริหารจํานวน 33 คน ไดšมาดšวยวิธีการสุŠมตัวอยŠางแบบแบŠงช้ัน เครื่องมือท่ี
ใชšในการเก็บรวบรวมขšอมูล ไดšแกŠ แบบสอบถาม วิเคราะหŤขšอมูลโดยใชšคŠาเฉล่ีย สŠวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวŠา 1) กลุŠมตัวอยŠางโดยรวมมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมตŠาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอมภายใน
องคŤกร ในระดับปานกลาง (𝑥 =2.61) โดยกิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมมากท่ีสุด คือ โครงการอนุรักษŤ
พลังงาน (𝑥 = 2.72) กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมนšอยท่ีสุด คือ โครงการ 5 ส (𝑥 = 2.46) เมื่อพิจารณาดšาน
ท่ีมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด กลุŠมตัวอยŠางสŠวนใหญŠการมีคŠาเฉล่ียการสŠวนรŠวม
ในการปฏิบัติมากท่ีสุด (𝑥 = 3.00) ดšานท่ีกลุŠมตัวอยŠางสŠวนใหญŠมีคŠาเฉล่ียการสŠวนรŠวมนšอยท่ีสุด คือ การมีสŠวนรŠวม
ในการวางแผน (𝑥 = 1.98)  2) กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา การเปŨนสมาชิกกลุŠมกิจกรรมการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม ตŠางกันมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายใน
บริษัท ยูนีซัน จํากัด แตกตŠางกันอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ขšอเสนอแนะเกี่ยวกับการสŠงเสริมการมี
สŠวนรŠวมของพนักงานทุกระดับในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร ประกอบดšวยการใหšความรูš ความเขšาใจ 
การกระตุšนจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสŠวนรŠวม การประชาสัมพันธŤ การสรšางแรงจูงใจ ตลอดจนการจัด
เวลาและบุคลากรใหšเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมโครงการดšานการจัดการส่ิงแวดลšอม 
 
คําสําคัญ: การมีสŠวนรŠวม, การจัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร 
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 บทนํา 
 ส่ิงแวดลšอมมีความสําคัญกับมนุษยŤ เพราะ
ทุกชีวิตตšองอาศัยส่ิงแวดลšอมเปŨนปŦจจัยในการดําเนิน
ชีวิต แตŠทิศทางการพัฒนาประเทศไทยท่ีเนšนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ทําใหšตšองการใชš
ทรัพยากรตŠาง ๆ อยŠางมากมาย เพื่อผลิตสินคšาและ
บริการ การพัฒนาประเทศตามแนวทางนี้ จึงมี
ผลกระทบตŠอส่ิงแวดลšอมซึ่งหากไมŠระมัดระวังยŠอม
นํามาซึ่งปŦญหาในท่ีสุด 
 ในสŠวนขององคŤกรภาคธุรกิจนั้น แรงกดดัน
ทางดšาน ส่ิงแวดลšอมท่ีมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอยูŠ
ตลอดเวลาท้ังทางดšานกฎหมาย เงื่อนไขการซื้อขาย
จากลูกคšา และความตšองการสินคšาสีเขียวจาก
ผูšบริโภค ทําใหšองคŤกรตŠาง ๆ เริ่มใหšความสําคัญกับ
การจัดการส่ิงแวดลšอมมากขึ้น โดยคํานึงถึงประเด็น
ส่ิงแวดลšอม ในการบริหารจัดการ เพื่อใหšอยูŠ ใน
มาตรฐานท่ีกําหนด กลŠาวคือ องคŤกรตšองจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร และ
นําไปใชšปฏิบัติอยŠางตŠอเนื่องและสอดคลšองกันท้ัง
องคŤกร เชŠน การจัดการน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ 
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ  ก า ก ข อ ง เ สี ย  เ ปŨ น ตš น  ใ น
ขณะเดียวกันองคŤกรตšองตรวจสอบการทํางาน 
เพื่อหาสาเหตุของปŦญหาและกําหนดแนวทางแกšไข
หรือปŜองกันมิใหšเกิดผลกระทบดšานส่ิงแวดลšอม
ภายในองคŤกรดšวย (สุเทพ  ธีรศาสตรŤ, 2541) การมี
สŠวนรŠวมของพนักงานภายในองคŤกร มีความสําคัญท่ี
จะทําใหšโครงการท่ีดําเนินการอยูŠเกิดประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคŤ เปŜาหมายท่ีต้ังไวš เพราะพนักงาน
หรือบุคคลเปŨนทรัพยากรการบริหาร ท้ังในดšานการ
วางแผน การปฏิบัติ การรับผลประโยชนŤ และการ
ประเมินผล ควรเปŗดโอกาสใหšพนักงานเขšามามีสŠวน
เกี่ยวขšองในการดําเนินงาน พัฒนา รŠวมคิด ตัดสินใจ 
และแกšไขปŦญหารŠวมกัน  
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปŦจจัยท่ีมีผลตŠอ
การมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมในชุมชนหรือ
ในองคŤกร ท่ีริ เริ่ มการ ดําเนินระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม พบวŠา มีปŦจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ี
มีผลตŠอการมีสŠวนรŠวม เชŠน การรับรูšขšอมูลขŠาวสาร
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม ความรูšความเขšาใจ
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม ผลประโยชนŤท่ีคาดวŠา
จะไดšรับจากการมีสŠวนรŠวม ความตระหนักในคุณคŠา
ของส่ิงแวดลšอมและบทบาทของผูšมีหนšาท่ีสŠงเสริม
การมีสŠวนรŠวมเปŨนตšน (สุวัสสา  สวัสดิมงคล, 2552; 
ณพรรษธŤสรณŤ  เสมสันตŤ, 2550; สุเมธ  ทรายแกšว, 
2536) สําหรับการมีสŠวนรŠวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลšอมในองคŤกรตามมาตรฐาน ISO 14001 นั้น 
อัญชลี  สืบสุข (2546) พบวŠา ความรูšพื้นฐานดšาน
ส่ิงแวดลšอม และการไดš รับขšอมูลขŠาวสารดšาน
ส่ิงแวดลšอม เปŨนปŦจจัยท่ีมีผลตŠอการมีสŠวนรŠวมของ
พนักงานในระบบการจัดการส่ิงแวดลš อม สŠวน
ลักษณะสŠวนบุคคล ไดšแกŠ เพศ อายุ  การศึกษา 
ตําแหนŠงงาน และอายุการทํางานไมŠมีผลกับการมี
สŠวนรŠวม สŠวน ญาณิศา  ถนอมบุญ (2547) พบวŠา ส่ิง
ท่ีมีผลตŠอการเสริมสรšางการมีสŠวนรŠวมของพนักงาน
ในระบบการจัดการส่ิงแวดลšอม ไดšแกŠ การฝřกอบรม 
การประชาสัมพันธŤ การจูงใจ การเปŗดโอกาสใหšแสดง
ความคิดเห็น และการจัดกิจกรรม 
 โดยเหตุท่ีองคŤกรแตŠละแหŠงมีบริบทและ
เงื่อนไขตลอดจนธรรมชาติของการบริหารจัดการ
ตŠางกัน ประกอบกับ บริษัท ยูนีซัน จํากัด ตําบล
คลองอุดมชลจร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะ เ ชิ ง เทรา  เปŨนบริษัท ท่ีมี ร ะบบการ จัดการ
ส่ิงแวดลšอม และกําลังอยูŠในชŠวงขอการรับรองระบบ
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มาตรฐาน ISO 14001 ผูšวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวŠา
ท่ีผŠานมาจนถึงปŦจจุบัน พนักงานบริษัท ยูนีซัน จํากัด 
มีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท 
ระดับใด มีปŦจจัยตŠาง ๆ ท่ีจากการศึกษาพบวŠามีผล
และ ไมŠ มี ผลตŠ อก ารมี สŠ ว น รŠ ว ม ในการ จัด ก าร
ส่ิงแวดลšอม ไดšแกŠ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนŠงงาน 
อายุงาน การไดšรับขšอมูลขŠาวสาร การเปŨนสมาชิก
กลุŠมกิจกรรม ความรูšความเขšาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลšอมนั้น จะมีความเกี่ยวขšองกับการมีสŠวนรŠวม
ในการจัดการส่ิงแวดลšอม ของพนักงาน บริษัท     
ยูนีซัน จํากัด หรือไมŠ อยŠางไร และจะมีขšอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของปŦจจัยท่ีเกี่ยวขšอง
กับการมีสŠ วนรŠ วมของพนักงานในการจัดการ
ส่ิงแวดลšอมภายใน บริษัท ยูนีซัน จํากัด ตŠอไป 
วัตถุประสงคŤของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีสŠวนรŠวมของพนักงาน
ในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร 
 2. เพื่อศึกษาขšอเสนอแนะของพนักงาน
เกี่ ยวกับสŠ ง เสริมการมี สŠ วนรŠวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร 
 
แนวคิด ทฤษฎี 
 จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšอง 
เพื่อ เปŨนพื้นฐานและแนวทางการวิ จัย ซึ่ งแบŠ ง
ออกเปŨน 5 สŠวน ไดŠแกŠ แนวคิดท่ีเกี่ยวขšองกับการมี
สŠวนรŠวม การสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวม แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการส่ิงแวดลšอม การจัดการส่ิงแวดลšอมของ 
บริษัท ยูนีซัน จํากัด ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 : พนักงานท่ีมีลักษณะสŠวน
บุคคลตŠางกัน มีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม
ภายในองคŤกรแตกตŠางกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 : พนักงานท่ีไดšรับขšอมูล
ขŠาวสารเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอมตŠางกัน หรือ
เปŨนสมาชิกก ลุŠ มกิ จกรรม เกี่ ย วกับการ จัดการ
ส่ิงแวดลšอมตŠางกัน หรือมีความรูšความเขšาใจเกี่ยวกับ
การจัดการส่ิงแวดลšอมตŠางกัน หรือมีความตระหนัก
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอมตŠางกัน มีสŠวนรŠวมใน
การจัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกรแตกตŠางกัน 
 สมมติฐานท่ี 3 : ลักษณะสŠวนบุคคลของ
พนักงาน มีความเกี่ยวขšองกับการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในองคŤกร 
 สมมติฐานท่ี 4 : การไดšรับขšอมูลขŠาวสาร
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม การเปŨนสมาชิกกลุŠม
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม ความรูšความ
เขšาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม และความ
ตระหนักเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม มีความ
เกี่ยวขšองกับการมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม
ภายในองคŤกร 
 
 
 
 
 
 
การมีสŠวนรŠวม ในการจัดการ
สิ่งแวดลšอมภายในองคŤกร 
x ดšานการวางแผน 
x ดšานการปฏิบัติการ 
x ดšานการรับประโยชนŤ 
x ดšานการประเมินผล 
ลักษณะสŠวนบุคคล 
x เพศ  
x อายุ  
x การศึกษา 
x ตําแหนŠงงาน 
x อายุงาน 
 
ความรูšความเขšาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม 
การไดšรับขšอมูลขŠาวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม 
การเปŨนสมาชิกกลุŠมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดลšอม 
 
ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยในครั้งนี้เปŨนการวิจัยเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมขšอมูลจากความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งมี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. กลุŠมตัวอยŠาง 
 ประชากร ท่ีใชš ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ 
พนักงาน บริษัท ยูนีซัน จํากัด จํานวน 516 คน 
จําแนกเปŨนระดับปฏิบัติการ จํานวน 483 คน และ
ระดับบริหารจํานวน 33 คน กลุŠมตัวอยŠางในการวิจัย
ครั้งนี้มีจํานวนท้ังหมด 225 คน โดยใชšสูตรของ Taro 
Yamane’s จําแนกเปŨนระดับปฏิบัติการจํานวน 192 
คน ไดšมาดšวยวิธีการสุŠมตัวอยŠางแบบแบŠงช้ันตาม
หนŠวยงาน และระดับบริหารจํานวน 33 คน ซึ่งใชš
ประชากรท้ังหมดเนื่องจากมีจํานวนนšอย 
 2. เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูšวิจัยใชšแบบสอบถาม เปŨน
เครื่องมือในการรวบรวมขšอมูลซึ่งผูšวิจัยไดšปรับใชšจาก
แบบสอบถามท่ีมีผูšสรšางไวšแลšวและเพิ่มเติมในสŠวนท่ี
ผูšวิจัยไดšสรšางขึ้นเองจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด
ตŠาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšอง เพื่อใหšไดšคําถาม
ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคŤท่ีตšองการศึกษา ตรวจสอบ
คุณคุณภาพเครื่องมือเพื่อใหšสอดคลšองกับขšอกระทง
คําถามโดยผูšทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามท่ีสรšางขึ้นมีคŠา
ความเช่ือมั่น 0.8 
 3. การเก็บรวบรวมขšอมูล 
 ผูšวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขšอมูล โดยนํา
แบบสอบถามท่ีสมบูรณŤไปสอบถามกลุŠมตัวอยŠาง
ระหวŠางเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2555 
 4. การวิเคราะหŤขšอมูลวิเคราะหŤขšอมูล
ความสอดคลšองของขšอกระทงคําถาม (IOC)   
  4.1 วิ เคราะหŤคŠ าความ เ ช่ือมั่ นของ
เครื่องมือ โดยวิธีสอบซ้ํา  )Test – Retest Method) 
โดยใชšสูตรในการคํานวณคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ 
แบบเพียรŤสัน ) Pearson Product Moment 
Correlation)  
  4.2 วิเคราะหŤขšอมูลเชิงปริมาณ ดšวย
คŠาเฉล่ีย สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    4.3 วิเคราะหŤขšอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชš
การวิเคราะหŤเนื้อหา 
 
ผลการศึกษา 
 ขšอคšนพบจากการวิจัยมีดังนี้ 
 1. เกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด กลุŠม
ตัวอยŠางมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลšอม
ภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด อยูŠในระดับปานกลาง (𝑥 
= 2.61) โดยกิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมมาก
ท่ีสุด คือ โครงการอนุรักษŤพลังงาน (𝑥 = 2.72) 
รองลงมา คือ โครงการคัดแยกขยะ (𝑥 = 2.67) และ
กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมนšอยท่ีสุด คือ 
โครงการ 5 ส (𝑥 = 2.46) 
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ตารางที่ 1 แสดงคŠาเฉล่ีย สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของการมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลšอม 
ภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด 
 2. เกี่ยวกับดšานของการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด พบวŠา 
  2.1 กลุŠมตัวอยŠางสŠวนใหญŠมีคŠาเฉล่ีย
การสŠวนรŠวมในการปฏิบั ติมากท่ีสุด (𝑥 = 3.00) 
รองลงมา คือ การมีสŠวนรŠวมในการรับผลประโยชนŤ 
(𝑥 = 2.49) ดšานท่ีกลุŠมตัวอยŠางสŠวนใหญŠมีคŠาเฉล่ีย
การสŠวนรŠวมนšอยท่ีสุด คือ การมีสŠวนรŠวมในการ
วางแผน (𝑥 = 1.98) 
  2.2 เมื่อพิจารณาการมีสŠวนรŠวมในการ
วางแผน พบวŠา กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวม
ของกลุŠม ตัวอยŠางในการวางแผนมากท่ี สุด คือ 
โครงการคัดแยกขยะและโครงการ 5 ส (𝑥 = 2.00) 
กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมในการวางแผน
นšอยท่ีสุด คือ โครงการอนุรักษŤพลังงาน (𝑥 = 1.93) 
  2.3 เมื่อพิจารณาการมีสŠวนรŠวมในการ
ปฏิบัติ พบวŠา กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมของ
กลุŠมตัวอยŠางในการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ โครงการคัด
แยกขยะ (𝑥 = 3.06) รองลงมา คือ โครงการอนุรักษŤ
พลังงาน (𝑥 = 3.00) กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวน
รŠวมในการปฏิบัตินšอยท่ีสุด คือ โครงการ 5 ส (𝑥 = 
2.94) 
    2.4 เมื่อพิจารณาการมีสŠวนรŠวมในการ
รับผลประโยชนŤ พบวŠา กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวน
รŠวมของกลุŠมตัวอยŠางในการรับผลประโยชนŤมากท่ีสุด 
คือโครงการอนุรักษŤพลังงาน (𝑥= 2.56) รองลงมา 
คือ โครงการ 5 ส (𝑥= 2.49) กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการ
มีสŠวนรŠวมในการรับผลประโยชนŤมากนšอยท่ีสุด คือ มี
สŠวนโครงการคัดแยกขยะ (𝑥= 2.44) 
  2.5 เมื่อพิจารณากิจกรรมการมีสŠวน
รŠวมในการประเมินผล พบวŠา กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ีย
การมีสŠวนรŠวมของกลุŠมตัวอยŠางในการประเมินผลมาก
ท่ีสุด คือ โครงการอนุรักษŤพลังงาน (𝑥 = 2.06) 
รองลงมา คือ โครงการคัดแยกขยะ (𝑥 = 2.05) 
กิจกรรมท่ีมีคŠาเฉล่ียการมีสŠวนรŠวมในการประเมินผล
นšอยท่ีสุด คือ โครงการ 5 ส (𝑥 = 2.03) 
 
ตารางที่ 2  แสดงคŠาเฉล่ีย สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของการมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายใน
บริษัท ยูนีซัน จํากัด 
 
 
กิจกรรม 
n =  225 
𝑥 S.D. 
ระดับการ
มีสŠวนรŠวม 
1.โครงการอนุรักษŤพลังงาน 2.72 0.97 ปานกลาง 
2.คัดแยกขยะ 2.67 1.01 ปานกลาง 
3.โครงการ 5 ส  2.46 1.04 ปานกลาง 
รวม 2.61 0.87 ปานกลาง 
กิจกรรม 
n =  225 
𝑥 S.D. 
ระดับการ
มีสŠวนรŠวม 
1.โครงการอนุรักษŤพลังงาน 2.72 0.97 ปานกลาง 
2.คัดแยกขยะ 2.67 1.01 ปานกลาง 
3.โครงการ 5 ส  2.46 1.04 ปานกลาง 
รวม 2.61 0.87 ปานกลาง 
 
การมีสŠวนรŠวม     
ในการจัดการ
สิ่งแวดลšอม  
ภายในบริษัท   
ยูนีซัน จํากัด 
อายุ n 𝑥 S.D. 
ระดับการมี 
สŠวนรŠวม F Sig. 
นšอยกวŠา 25 ปŘ 51 2.36 0.721 ปานกลาง  
 
1.749 
 
 
0.140 
25 – 29 ปŘ 63 2.43 0.702 ปานกลาง 
30 – 34 ปŘ 50 2.38 0.722 ปานกลาง 
35 – 39 ปŘ 30 2.72 0.670 ปานกลาง 
มากกวŠา 39 ปŘ 31 2.29 0.723 ปานกลาง 
รวม 225 2.43 0.714 ปานกลาง 
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การมีสŠวนรŠวมในการจัดการ
สิ่งแวดลšอม 
ภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด 
n =  225 
𝑥 S.D. ระดบั 
การมีสŠวนรŠวม 
การมีสŠวนรŠวมในการวางแผน    
4. โครงการอนุรักษŤพลังงาน  1.93 1.05 นšอย 
5. โครงการคัดแยกขยะ 2.00 1.08 นšอย 
6. โครงการ 5 ส  2.00 1.06 นšอย 
รวมการมีสŠวนรŠวมในการวางแผน 1.98 0.95 นšอย 
การมีสŠวนรŠวมในการปฏิบัติ    
7. โครงการอนุรักษŤพลังงาน  3.00 0.97 ปานกลาง 
8. โครงการคัดแยกขยะ  3.06 0.95 มาก 
9. โครงการ 5 ส  2.94 0.94 ปานกลาง 
รวมการมีสŠวนรŠวมในการปฏิบัติ 3.00 0.86 มาก 
การมีสŠวนรŠวมในการรับผลประโยชนŤ    
10. โครงการอนุรักษŤพลังงาน  2.53 1.04 ปานกลาง 
11. โครงการคัดแยกขยะ  2.44 1.04 ปานกลาง 
12. โครงการ 5 ส  2.49 1.02 ปานกลาง 
รวมการมีสŠวนรŠวมในการรับ
ผลประโยชนŤ 
2.49 0.97 ปานกลาง 
การมีสŠวนรŠวมในการประเมินผล    
13. โครงการอนุรักษŤพลังงาน  2.06 1.11 ปานกลาง 
14. โครงการคัดแยกขยะ  2.05 1.11 ปานกลาง 
15. โครงการ 5 ส  2.03 1.11 ปานกลาง 
รวมการมีสŠวนรŠวมในการประเมินผล 2.04 1.04 ปานกลาง 
รวม 2.43 0.71 ปานกลาง 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตŠางใน
การมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท 
ยูนีซัน จํากัด ของพนักงาน พบวŠา 
  3.1 กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีเพศตŠางกันมีสŠวน
รŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม แตกตŠางกันอยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด โดย
จําแนกตามเพศ 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  3.2 กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีอายุตŠางกันมี   
สŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม แตกตŠางกันอยŠาง
ไมŠมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการมีสŠวนรŠวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.3 กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีตําแหนŠงงาน
ตŠางกัน มีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายใน
บริษัท ยูนีซัน จํากัด แตกตŠางกันอยŠางไมŠมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด โดย
จําแนกตามตําแหนŠงงาน 
  
  3.4 กลŠมตัวอยŠางท่ีมีระดับการศึกษา
ตŠางกันมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม แตกตŠาง
กันอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 6 
 เมื่อพบวŠามีความแตกตŠางกัน ผูšวิจัยจึงไดš
ทํ า ก า ร เ ปรี ย บ เ ที ย บร า ย คูŠ  โ ดย ใ ชš วิ ธี  Least 
Significant Difference (LSD) จากการวิเคราะหŤ 
พบวŠา กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม แตกตŠางจากกลุŠม
ตัวอยŠางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตšน   
กลุŠมตัวอยŠางท่ีมี 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และกลุŠมตัวอยŠางท่ีมีการศึกษาระดับ ปวช. อยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุŠมตัวอยŠางท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาโท /สูงกวŠาปริญญาโท มีสŠวน
รŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมแตกตŠางจากพนักงานท่ี
มีการศึกษาระดับ ปวช. อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
การมีสŠวนรŠวม 
ในการจัดการ 
สิ่งแวดลšอม  
ภายในบริษัท  
ยูนีซัน จํากัด 
เพศ n 𝑥 S.D. 
ระดับการมี 
สŠวนรŠวม t Sig 
ชาย 55 2.26 0.66 ปานกลาง 
1.986* 0.048 หญิง 170 2.48 0.72 ปานกลาง 
รวม 225 2.43 0.71 ปานกลาง 
 
การมีสŠวนรŠวม 
ในการจัดการ 
สิ่งแวดลšอม  
ภายในบริษัท  
ยูนีซัน จํากัด 
ตําแหนŠงงาน n 𝑥 S.D. 
ระดบัการม ี
สŠวนรŠวม t Sig 
ฝśาย
ปฏิบัติการ 
192 2.39 0.72 ปานกลาง 
1.514 0.132 
ฝśายบริหาร 33 2.60 0.59 ปานกลาง 
รวม 225 2.43 0.71 ปานกลาง 
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการมีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคŠาเฉล่ียรายคูŠของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตŠางกัน กับระดับการมีสŠวนรŠวม
ในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด 
ระดับ 
การศึกษา  
ประถม 
ศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 
ตอน 
ตšน 
มัธยม 
ศึกษา 
ตอน 
ปลาย 
ปวช. 
ปวส./ 
อนุ 
ปริญญา 
ปริญญา 
ตรี 
ปริญญา 
โท /    
 สูงกวŠา 
ปริญญา 
โท 
 𝑥 1.84 2.25 2.30 2.02 2.43 2.60 2.67 
ประถมศึกษา 1.84 - - - - - - - 
มัธยมศึกษาตอนตšน 2.25 .40717 - - - - - - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.30 .45741 .05024 - - - - - 
ปวช. 2.02 .17295 .23422 .28446 - - - - 
ปวส./อนุปริญญา 2.43 .58148 .17431 .12407 .40853 - - - 
ปริญญาตรี 2.60 .75746 .35029* .30005* .58451* .17598 - - 
ปริญญาโท/ 
สูงกวŠาปริญญาโท 
2.67 .82963 .42246 .37222 .65668* .24815 .07217 - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การมีสŠวนรŠวม 
  ในการจัดการ 
สิ่งแวดลšอม  
ภายในบริษัท  
 ยูนีซัน จํากัด 
ระดับ 
การศึกษา n 𝑥 S.D. 
ระดับ 
การมี 
สŠวนรŠวม F Sig. 
ประถมศึกษา 3 1.84 0.74 นšอย  
3.543** 
 
0.002 มัธยมศึกษาตอนตšน 31 2.25 0.79 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 36 2.30 0.81 ปานกลาง 
ปวช. 23 2.02 0.69 ปานกลาง 
ปวส /.อนุปริญญา  18 2.43 0.64 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 105 2.60 0.62 ปานกลาง 
ปริญญาโท /สูงกวŠา  9 2.67 0.55 ปานกลาง 
รวม 225 2.43 0.71 ปานกลาง 
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  3.5 กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีอายุในการทํางาน
ตŠางกัน มีสŠวนรŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอม แตกตŠาง
กันอยŠางไมŠมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
  3.6 กลุŠมตัวอยŠางท่ีเปŨนสมาชิกกลุŠม
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอมตŠางกันมีสŠวน
รŠวมในการจัดการส่ิงแวดลšอมแตกตŠางกัน อยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 9 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด        
ของพนักงานท่ีเปŨนสมาชิกกลุŠมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดลšอม 
 
 เมื่อพบวŠามีความแตกตŠางกัน ผูšวิจัยจึงไดš
ทํ า ก า ร เ ปรี ย บ เ ที ย บร า ย คูŠ  โ ดย ใ ชš วิ ธี  Least 
Significant Difference (LSD) จากการวิเคราะหŤ 
พบวŠา  กลุŠมตัวอยŠาง ท่ี เปŨนสมาชิก 1 กิจกรรม 
พนักงานท่ีเปŨนสมาชิก 2 กิจกรรม และ พนักงานท่ี
เปŨนสมาชิก 3 กิจกรรมข้ึนไป มีสŠวนรŠวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลšอมแตกตŠางจากพนักงาน ท่ีไมŠเคยเปŨนสมาชิก
กลุŠมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอมอยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 10 
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคŠาเฉล่ียรายคูŠของ
พนักงานท่ีเปŨนสมาชิกกลุŠมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดลšอม กับระดับการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด 
 
  3.7 กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีความรูšความเขšาใจ
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลšอมตŠางกัน มีสŠวนรŠวมใน
การจัดการ ส่ิงแวดลšอม แตกตŠางกันอยŠาง ไมŠมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 11 
 
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสŠวนรŠวม
ในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด 
ของพนักงานท่ีมีความรูšความเขšาใจเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดลšอม 
การมี 
สŠวนรŠวม 
  ในการ 
จัดการ
สิ่งแวดลšอม 
ภายใน 
บริษัท  ยูนี
ซัน จํากัด 
อายุในการ
ทํางาน n 𝒙 S.D. 
ระดับ
การมี
สŠวน
รŠวม 
F Sig. 
นšอยกวŠา 
5 ปŘ 147 2.36 0.72 
ปาน
กลาง 
 
 
1.107 
 
 
0.354 5–10 ปŘ 39 2.58 0.61 ปานกลาง 
11–15 ปŘ 21 2.56 0.66 ปานกลาง 
16–20 ปŘ 9 2.59 0.85 ปานกลาง 
มากกวŠา 
20 ปŘ 9 2.30 0.85 
ปาน
กลาง 
รวม 225 2.43 0.71 ปานกลาง 
 
การมี 
สŠวนรŠวม 
  ในการ 
จัดการ
สิ่งแวดลšอม 
ภายใน 
บริษัท  ยูนี
ซัน จํากัด 
เปŨน
สมาชิก 
กลุŠม
กิจกรรม 
n 𝒙 S.D. 
ระดับ
การมี
สŠวน
รŠวม 
F Sig. 
ไมŠเคย 
เปŨนสมาชิก 164 2.36 0.73 
ปาน
กลาง 
8.013** 0.000 
เปŨนสมาชิก 
1 กิจกรรม 46 2.70 0.51 
ปาน
กลาง 
เปŨนสมาชิก 
2 กิจกรรม 9 2.79 0.59 
ปาน
กลาง 
เปŨนสมาชิก 
3 กิจกรรม 
ขึ้นไป 
6 3.23 0.50 มาก 
รวม 225 2.43 0.714 ปานกลาง 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เปŨนสมาชิก 
กลุŠม
กิจกรรม 𝒙 
ไมŠเคย 
เปŨนสมาชิก 
เปŨน 
สมาชิก 
1 กิจกรรม 
เปŨนสมาชิก 
2 กิจกรรม 
เปŨนสมาชิก 
3 กิจกรรม 
ขึ้นไป 
2.30 2.70 2.79 3.23 
ไมŠเคย 
เปŨนสมาชิก 2.30 - - - - 
เปŨนสมาชิก 
1 กิจกรรม 2.70 .40203
** - - - 
เปŨนสมาชิก 
2 กิจกรรม 2.79 .48722
** .08519 - - 
เปŨนสมาชิก 
3 กิจกรรม 
ขึ้นไป 
3.23 .93537** .53333 .44815 - 
** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05       
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  3.8 กลุŠมตัวอยŠางท่ีมีความตระหนักใน
เรื่องการจัดการส่ิงแวดลšอมท่ีตŠางกัน มีสŠวนรŠวมใน
การจัดการส่ิงแวดลšอม แตกตŠางกันอยŠางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสŠวนรŠวม
ในการจัดการส่ิงแวดลšอมภายในบริษัท ยูนีซัน จํากัด
ของพนักงานท่ีมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม 
 
 3. ขšอเสนอแนะจากพนักงานบริษัท ยูนีซัน 
จํากัด คือ บริษัทควรจัดอบรมเพื่อใหšความรูš ความ
เขšาใจ การจัดการส่ิงแวดลšอมในโครงการตŠางๆ แกŠ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงการกระตุšนใหšพนักงานมี
จิตสํานึกท่ีดีและตระหนักในการมีสŠวนรŠวมในการ
จัดการส่ิงแวดลšอม ประชาสัมพันธŤ ใหšพนักงานทุก
ระดับ เขšารŠวมกิจกรรมโครงการดšานการจัดการ
ส่ิงแวดลšอม สรšางแรงจูงใจใหšกับพนักงานในการเขšา
รŠวม มีเวลาและบุคลากรเพียงพอสําหรับการจัด
กิจกรรมโครงการดšานการจัดการส่ิงแวดลšอม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาท่ีพบวŠา พนักงานของ
บริษัท ยูนีซัน จํากัด การมีสŠวนรŠวมในการวางแผน
นšอยกวŠาดšานอื่น ๆ โดยเฉพาะอยŠางยิ่งโครงการ
อนุรักษŤพลังงาน อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนของการ
วางแผนโครงการตŠาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลšอมจะมีเฉพาะผูšบริหารและคณะทํางานของ
โครงการนั้น ๆ เปŨนผูšรŠวมวางแผน จึงทําใหšพนักงาน
ระดับปฏิบัติการมีสŠวนรŠวมในการวางแผนนšอย บริษัท
จึงควรเปŗดโอกาสใหšพนักงานระดับปฏิบัติการเขšามามี
สŠวนรŠวมในการวางแผน เพราะพนักงานสŠวนใหญŠเปŨน
ระดับปฏิบั ติการ พนักงานท่ีเปŨนตัวแทนอาจจะ
มากกวŠาแผนกละหนึ่งคน ถšามีการเปŗดโอกาสใหšเขšา
รŠวมในการวางแผนจะเปŨนแสดงใหšเห็นวŠาพนักงาน
เหลŠานั้นมีความสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลšอม
ภายในองคŤกร เพื่ อ ใหšบรร ลุตามวัตถุประสงคŤ /
เปŜาหมายขององคŤกร ซึ่งเปŨนการจูงใจใหšเขšารŠวม ท้ังนี้
พนักงานท่ีเปŨนตัวแทนหรือแกนนํายังสามารถกลับไป
ประชาสัมพันธŤใหšกับพนักงานคนอื่นๆ เขšารŠวมใน
กิจกรรมการจัดการส่ิงแวดลšอมไดšอยŠางสมบูรณŤและ
เต็มรูปแบบของการมีสŠวนรŠวมมากขึ้นอีกดšวย ดังท่ี 
สิริพัฒนŤ ลาภจิต (2550) ระบุถึงการมีสŠวนรŠวมวŠา 
เปŨนการทํางานรŠวมกัน  โดยการเปŗดโอกาสใหš
ประชาชนไดšมีสŠวนรŠวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา 
การตัดสินใจ ซึ่งการมีสŠวนรŠวมเปŨนหัวใจของการ
เสริมสรšางพลังการทํางานรŠวมกันเปŨนกลุŠม และเปŨน
 การมี 
สŠวน
รŠวม 
ในการ
จัดการ 
สิ่งแวด 
ลšอม  
ภายใน
บริษัท  
ยูนีซัน 
จํากัด 
กลุŠมคนที่มี
ความรูš 
ความเขšาใจใน
เรื่อง 
การจัดการ
สิ่งแวดลšอม 
n 𝒙 S.D. 
ระดับ 
การมี 
สŠวน
รŠวม 
t Sig 
กลุŠมคนที่มี
ความรูšความ
เขšาใจต่ํา 
75 2.39 0.64 ปาน กลาง 
0.536 0.593 กลุŠมคนที่มีความรูšความ
เขšาใจสูง 
150 2.44 0.75 ปาน กลาง 
รวม 225 2.43 0.71 ปาน กลาง 
 
 การมี 
สŠวน
รŠวม 
ในการ
จัดการ 
สิ่งแวด 
ลšอม  
ภายใน
บริษัท  
ยูนีซัน 
จํากัด 
กลุŠมคนที่ 
มีความตระหนัก 
ในเรื่องการ
จัดการ
สิ่งแวดลšอม 
n 𝒙 S.D. 
ระดับ 
การมี 
สŠวน
รŠวม 
t Sig 
กลุŠมคนที่มีความ
ตระหนักต่ํา 98 2.19 0.61 
ปาน 
กลาง 
4.500** 0.000 กลุŠมคนที่มีความตระหนักสูง 127 2.62 0.73 
ปาน 
กลาง 
รวม 225 2.43 0.71 ปาน กลาง 
** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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การเสริมสรšางความสามัคคี ความรูšสึกรับผิดชอบกับ
กลุŠมดšวย และสอดคลšองกับความเช่ือพื้นฐานการมี
สŠวนรŠวมของนรินทรŤชัย พัฒนาพงศา (2547) กลŠาววŠา
มนุษยŤมนุษยŤมีความคิดและศักด์ิศรีเทŠาเทียมกัน มี
ความสามารถพัฒนาชีวิตความเปŨนอยูŠของตนใหšดีขึ้น
ไดš ถšาไดšรับโอกาสท่ีจะรŠวมคิด รŠวมเขšาใจและรŠวม
จัดการเทคโนโลยีอยŠางเหมาะสม 
ขšอเสนอแนะจากการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ศึกษากับกลุŠมตัวอยŠาง หาก
บริษัทตšองการแนวทางการมีสŠวนรŠวมท่ีแทšจริง และ
นําไปสูŠกระบวนการสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมดšานการ
จัดการส่ิงแวดลšอมท่ีมีประสิทธิภาพ ควรศึกษากับ
กลุŠมประชากรท้ังบริษัท เพื่อเปŗดโอกาสใหšพนักงาน
ทุกระดับ ทุกแผนก เขšามามีสŠวนรŠวมในการวางแผน 
การปฏิบัติ การรับผลประโยชนŤ และการประเมินผล
ในการจัดการส่ิงแวดลšอมในลักษณะตŠางๆท่ีเหมาะสม
กับบริบทการปฏิบัติงานของพนักงานมากขึ้น 
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